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NOTIC-IAS 
E n  la  sesión ordinaria dtil d ia  1." d e  abril ley6 el Dr. D. Clemente - . 
Coitejón, ácadkmico numerario, e l  prúlogo de  su  edición critica del  
Quijote; en l a  del dia 29 d e l  propio mes. 01 Sr.  Carreras Candi, tcmbiéi,: 
nuuierario, dió & conocer su  estudio sobre el reino sarraceno deLleyda 
durante el s i l o  xi; y en la celehradit el 27 de  niayo, D. Guillermo de  
Broch, socio de número. di6 Iccf.ura de  su  trabajo': Vida,jzcvidien dc 
~ a t a l u f i a ;  edntlesPre7i,ist6~ica ?/ yroto7~istdrick. ' ' ' 
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E n  Sesión del 13 del citado 111nyo fuO nombrado por unanimidad 
ncndOinico d i n ú m e r o  D. Fernando AgiillO y Vidal,. mnestro en Gny- 
saber. 
E n  la sesión dcl día 7 de junio quedó a6ordada la puhlicnción dc  
. .~ Irisláminas quecorresponden al tomo 111, intdito, del celebre D a t a d o  
de  l a s  monedas labradas e n  el pvincipndo de  Cutal.tifia; d e  Jo& Salat, 
cuyas ljlancbas e n  cobrc, asi coino e l  manuscrito del referido tomo; 
son propiedad de  esta Academia. . ~ .  
~ i c l i a '  piiblicación ir5aconipaÜada d e  uun noticia de las 1Aininas y . 
del maniiscrito por el acaqkniico correspondiente. y aiiora electo d e  
niimero'n. Jonquin Botet y Sisó. 
Lasprincipales publicaciones recibidas durante el corriente trimes- 
- . t re  son L a  Cated.val d e  Tarrflgona,'mcmoria 6 descripción liistórico- 
artistica de ln niisma por D. Emilio Morera 3, LlauradOi correspon-. 
- diente d c  csta Academia; Bibl ia  do Coragno, poi, Olivéiri, Passos, 
colección de  poesías portuguesas; L'O?-iga'?&e .Bourguignonnc de 
Z'alliunee Auvt~o-Espagnole  p a r  J .  Calmctte (Dijou, 1905); Rendiconti  
' della Reale Acadelnia d e i l i n c e i ,  serie 5.a, volumen XIII;,BibliofhByrce 
de  l'École des Chartes, enero y febrero 1905; Uoletdn de l a  R. Academia 
d e . 1 ~  Historia,  mago 190:; Le ~Moyen Age, revue d' i i is toi~e et de philo- ' . 
.logie, 2." serie, tomo IX;  Bevista de Aragdn; Ilevue d'histoire et  <?'al.- 
. 
. cheologie clu Roussillon, abril de 1905; Anales del iWusco Nacional de  
J f ix ico ,  tomo 11, febrcro 1905, que contiene L a s  pinturas y los manus .  
critos jevoglificos wleeicanos por J .  Calindo; y L a s  ru inas  de Xoc/iicalco 
por A. de l a  Peña; L a  Ciud<rd de  Dios, volumen 67,  número 2; L a  
noslva argtccologia literaria, por M." Obrador y L n n a s s a r ;  y Bevue des  
langzces vomanes, Va sbrie, tomo VI11 (mayo-junio 1965). 
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